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LAMPIRAN II 
DATA OBJEK WISATA DAN FASILITAS PENDUKUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Objek Wisata Kota Semarang 
 
No Objek Wisata 
Koordinat 
Alamat Telepon 
Latitude Longitude 
1 Gardu Pandang Gombel -7.03866 110.42118 
Jalan Dr. Setiabudi, Banyumanik, 
Kota Semarang 
- 
2 Gereja Blenduk -6.96824 110.42758 
Jalan Letjen Suprapto No.32 
Semarang Utara Kota Semarang 
024 3554271 
3 Gereja Gedangan -6.96601 110.43102 
Jalan Ronggowarsito No.9 Kota 
Semarang 
024 4552252 /  
024 3541624 
4 Goa Kreo -7.03886 110.35058 
Jalan talun Kacang, Gunung Pati 
kota Semarang  
- 
5 Kampoeng Wisata Taman Lele -6.98584 110.34563 
Jalan Raya Walisongo Km 10  Kota 
Semarang 
024 8664094 
6 Kota Lama -6.96846 110.42743 
Jalan Letjend Suprapto 32 Kota 
Semarang 
024 355 4271 
7 Lawang Sewu -6.98410 110.41007 
Jalan Pemuda , Komplek Tugu Muda 
Semarang Tengah Kota Semarang 
024 3542015 
8 Masjid Agung Jawa Tengah -6.98468 110.44824 
Jalan Gajah Raya, Kelurahan 
Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, 
Kota Semarang Jawa Tengah 
024 6725411 / 024 
6725412 
 
 
9 Masjid Besar Kauman -6.97256 110.42300 
Jalan Alun-alun Barat no.11 Kauman 
Kota Semarang  
024 3550486 
10 Masjid Menara Layur -6.96598 110.42216 
Jalan Layur No.33 Kampung Melayu 
Kota Semarang 
- 
11 Museum Jamu jago dan MURI -7.06914 110.41118 
Jalan Perintis Kemerdekaan no.275 
Kota Semarang  
024 7475335 
12 Museum Jamu Nyonya Meneer -6.95749 110.454037 
Jalan Raya Kaligawe KM 4 Kota 
Semarang   
024 3547532 
13 Museum Mandala Bhakti -6.98457 110.40916 
Jalan Sugiyopranoto No.2 Kota 
Semarang / Jalan Pemuda , Komplek 
Tugu Muda Semarang Tengah Kota 
Semarang 
024 3518016 
14 Museum Ronggowarsito -6.98595 110.38386 
Jalan Abdul Rahman Saleh No. 1 
Kalibanteng Kulon Semarang Barat 
Kota Semarang  
024 7613506 
15 Pantai Marina -6.95242 110.41920 
Jalan Yos Sudarso Komplek PRPP 
Semarang Barat Kota Semarang 
024 7627715 
16 Pagoda Avalokitesvara -7.08699 110.40917 
Jalan Perintis Kemerdekaan No 42 
Pudak Payung Kota Semarang  
024 7473590 
17 Pura Agung Girinatha -6.99891 110.41048 Jalan Sumbing no.12 Kota Semarang - 
18 Puri Maerokoco -6.96176 110.38813 
Jalan Anjasmoro – Tawang Mas  
50114 Kota Semarang 
024 7620739 / 024 
7617433 
 
 
19 Sam Poo Kong -6.99611 110.39861 
Jalan Simongan Raya 129 Kota 
Semarang  
024 7605277 
20 Simpang Lima -6.99031 110.42300 
Jalan Simpang Lima Sekayu 
Semarang Tengah Kota Semarang 
024 8411868 
21 Taman Budaya Raden Saleh -7.00314 110.42473 
Jalan Sriwijaya No.29 50251  Kota 
Semarang 
024 8311220 
22 Taman Margasatwa Semarang -6.96965 110.28876 
Jalan Raya Semarang-Kendal Km.18 
Kota Semarang  
024 8665899 
23 Taman Rekreasi Wonderia -7.001494 110.424013 
Jalan Sriwijaya No. 29 Kota 
Semarang  
024 8415678 
24 Tinjomoyo -7.02828 110.40160 
Jalan Bendan Duwur Tinjomoyo 
Kota Semarang 
- 
25 Tugu Muda -6.98432 110.40930 
Persimpangan Jl.Soegiyopranoto - Jl. 
Imam Bonjol - Jl. Pemuda - Jl. 
Pandanaran - Jl. Dr. Sutomo 
Semarang Tengah Kota Semarang  
- 
26 Vihara Mahavira -6.95817 110.39208 
Jalan Marina Raya Komplek 6 Kota 
Semarang 
024 7603211 
27 Water Blaster -7.02282 110.43868 
Jalan Bukit Candi Golf No. 1, 50274 
Kota Semarang 
024 8500030 
 
 
Data Transportasi (Taksi) 
No Nama Alamat Telp 
1 Andhini Taksi Jalan Setiabudi No 195 Kota Semarang 024 7472890 
2 Anugerah Taksi Jalan Mugas Barat 8 No 2 Kota Semarang  024 8415379 
3 Astra Utama Taksi Jalan Telaga Bodas No 57 Kota Semarang 024 8414966 
4 Astria Taksi Jalan Jatisari 1 Kota Semarang 024 7460940 
5 Blue Bird Taksi Jalan Brigjen Sudiarto No 492 Semarang 024 6701234 
6 Centris Multipersada Taksi Jalan Majapahit 583 Kota Semarang  024 6723624 
7 Kosti Taksi  Jalan Pamularsih No 15 Kota Semarang 024 7613333 
8 Mustika Taksi Jalan Pandanaran No 104 Kota Semarang  024 8317019 
9 New Atlas Taksi Jalan Telaga Bodas 1 Kota Semarang  024 8412181 
10 Pandu Taksi Jalan Kaligawe Km 4/46 Kota Semarang 024 6591234 
11 Puri Kencana Taksi Jalan Rogojembangan Raya No 68 Kota Semarang  024 6705050 
12 Satria Taksi  Jalan Bumi Rejo II No 9 Kota Semarang 024 7462555 
13 Sindoro Taksi Jalan Sindoro No 1 Kota Semarang 024 8444869 
14 Surabaya Taksi Jalan Telaga Bodas No 1 Kota Semarang 024 8313131 
15 Widya Taksi Jalan Seteran Tengah 11 Kota Semarang 024 3513466 
 
 
 
Data Transportasi (Bandar Udara) 
No Nama Alamat Telp Koordinat 
1 Bandar Udara Ahmad Yani 
Jalan Puad A.Yani Bandara Ahmad Yani 
Kota Semarang 
024 7608735 -6.97262,110.375408 
 
Data Transportasi (Pelabuhan) 
No Nama Alamat Telp Koordinat 
1 Pelabuhan Tanjung Mas 
Jalan Yos Sudarso Bandarharjo Kota 
Semarang 
024 3512922 -6.95242,110.41920 
 
Data Transportasi (Stasiun) 
No Nama Alamat Telp Koordinat 
1 Stasiun Tawang Jalan Taman Tawang No 1 Kota Semarang 
024 3544544, 
3511072, 3582859 
-6.96483,110.42817 
2 Stasiun Poncol Jalan Imam Bonjol No 115 kota Semarang 
024 3544496, 
3556985, 3585092 
-6.97287,110.41464 
 
 
 Data Toko Souvenir atau Cinderamata Kota Semarang 
No Nama Alamat No. Telp 
1 Astana Megrania Jl. Srondol Asri Blok C/17 
Semarang 
024 7478417 
2 Batik Danar Hadi Jl. Gajah Mada 186 Semarang 024 8317445 
3 Batik Keris Gajah Mada Plaza 024 8318298 
4 Batik Semarang 16 Desa Sumberejo Kelurahan 
Metenseh, Tembalang 
Semarang 
024 70788692 
5 Batik Semarang Indah Kampung Batik Gedong No. 
437 Bubakan Semarang 
024 3522953, 
024 70338367 
6 Bokor Kencana Batik Jl. Veteran 45 Semarang  024 8441472 
7 Bymart Asia The Shop Jl. Letjen Suprapto 15 
Semarang  
024 70782276 
9 Kampoeng Semarang Jl. Raya Kaligawe KM. 2 
Semarang 
024 6580074, 
024 6580015 
10 Kaos Gambang 
Semarang 
Ruko Tri Lomba Juang, Jl. Tri 
Lomba Juang 83 Semarang 
024 8449559 
11 Kezia Art Galery (Pusat 
Lukisan) 
Jl. Sultan Agung 90 A 
Semarang 
024 70154456 
12 PParadise Batik Jl. Sultan Agung 129 Semarang 024 8500907 
13 PT. Sango Jl. Raya Randu Garut 
Mangkang KM. 7 Semarang 
024 8660050 
14 Puri Batik Jl. Dr. Sutomo No. 11 
Semarang ; 
Jl. Pandanaran 39 Semarang 
024 3543898 
15 Souvenir Semarangan 
(Toko Merby) 
Jl. MT. Haryono 653 Bangkong 
Semarang 
024 8418842 
16 Tiger Jl. Gajah Mada 142 AA 
Semarang 
024 3541807, 
024 3547697 
17 Webe Fashion Bags Jl. Gatot Subroto, Kawasan 
Industri Candi Blok 23 A No. 1 
Semarang 
024 7627000 
 
 
 
 
 
 
Data Toko Oleh-oleh Kota Semarang 
No Nama Alamat No. Telp 
1 Bandeng Bonafide Jl. Pandanaran 53 Semarang 024 8313142 
2 Bandeng Dhuwana Jl. Pandanaran 57 Semarang 024 8314434, 
024 8310205 
3 Bandeng Presto Jl. Pandanaran 67 Semarang 024 8314288 
4 Bandeng Presto Lumba-
Lumba 
Jl. Pandanaran 63 B Semarang 024 8414071 
5 Elryna Jl. Pandanaran 83 Semarang 024 8310205 
6 Hollifood House of 
Lapis Legit 
Jl. Senjoyo II / 1 Semarang 024 3557477 
7 Istana Oleh-oleh 
Briliant 
Jl. Erlangga No. 2 Semarang 024 8456456 
8 Lunpia Amoy Jagalan Jl. Jagalan Banteng 95 A 
Semarang 
024 3552889 
9 Lunpia Express Jl. Gajah Mada 142 AA 
Semarang  
024 3541807, 
024 3547697 
10 Lunpia Gang Lombok Gang Lombok 11 Semarang 024 3555722 
11 Lunpia Mataram Jl. MT. Haryono 695 024 70146113 
12 Moachi Gemini Jl. KH. Wahid Hasyim 180 
Kranggan Semarang 
024 3584579 
13 Rumah Brownies 
Maylisa 
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2 
Banyumanik Semarang 
 
14 Toko oleh-oleh OEN Jl.. Pemuda 52 Semarang 
Tengah, Semarang 
024 3541683 
15 Toko Roti Swiss Jl. Setia Budi 68 A Semarang 024 7460262 
16 Wingko Babad Kereta 
Api 
Jl. Cenderawasih No. 14 
Semarang 
024 3542064 
 
 
 
 
Data Pusat Perbelanjaan Kota Semarang 
No Nama Alamat 
1 ADA Swalayan Jl. Setia Budi 221-225 Semarang ; 
Jl. Brigjend. Sudiarto 325 Semarang ; 
Jl. MGR. Sugiyopranoto 58-60 Semarang 
2 Carrefour Jl. Pemuda 150 Semarang ; 
Jl. Setiabudi No. 119 Banyumanik Semarang 
3 Citraland Mall Jl. Simpang Lima 1 Semarang 
4 Duta Pertiwi Mall Jl. Pemuda 150 Semarang 
5 Giant Hypermarket Jl. Anjasmoro Raya Blok DD 3 No. 1 Semarang ; 
Jl. Sultan Agung No. 90 A Semarang ; 
Jl. Brigjend Sudiarto KM. 11 Penghgaron 
Semarang 
6 Hypermart Jl. Pemuda 118 Semarang ; 
Jl. MT. Haryono 992-994 Semarang 
7 Java Mall Jl. MT. Haryono 992-994 Semarang 
8 Paragon Mall Jl. Pemuda 118 Semarang 
9 Simpang Lima Plaza Jl. A. Yani No. 1 Semarang 
10 Sri Ratu Jl. Pemuda Semarang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data Nomor Telepon Penting Kota Semarang 
No Nama Telp 
1 Polsek Semarang Barat 024 7604153 
2 Polsek Semarang Selatan 024 8315123 
3 Polsek Semarang Tengah 024 3545175 
4 Polsek Semarang Timur 024 6716191 
5 Polsek Semarang Utara 024 3545162 
6 Poltabes Semarang 024 8444444 
7 Ambulans 118, 8413476 
8 Kantor SAR Semarang 024 3582007 
9 PMI Semarang 024 3541237 
10 Dinas Kebakaran 024 3584081 
11 Dinas Pariwista 024 3584081 
12 Tourism Information Center 024 3515451, 
 024 3510017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data Rumah Sakit Kota Semarang 
No Nama Alamat Telp Koordinat 
1 RS Anugerah Ibu dan Anak Jalan  Kalisaru Baru No 5-7, Semarang 024 8313543 -6.99244,110.40499 
2 RS Banyumanik 
Jalan  Bina Remaja No 61 Banyumanik 
Semarang 
024 7461789  -7.06471,110.41130 
3 RS Bhayangkara 
Jalan Majapahit No 140 Gayamsari 
Semarang 
024 6716280 -7.00901,110.46457 
4 RS Dr Kariadi Jalan Dr. Sutomo No16 Semarang 024 8413993 -6.99386,110.40689 
5 RS Elisabeth Jalan Kawi No 1 Semarang 024 8310076 -7.00798,110.41799 
6 RS Hermina Pandanaran Jalan Pandanaran No 24 Semarang 024 8442525 -6.98483,110.40987 
7 RS Islam Sultan Agung Jalan Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 024 6580019 -6.95601,110.46072 
8 RS Panti Wilasa Citarum 
Jalan Citarum No 98 Mlatiharjo 
Semarang 
024 3542224 -6.97041,110.43971 
9 RS Pantiwilasa Dr Cipto Jalan  Dr Cipto No 50 Semarang 024 3546040 -6.97288,110.43485 
10 
RS Roemani 
Muhammadiyah 
Jalan Wonodiri No 22 Semarang  024 8444623 -7.00100,110.42797 
11 
RS Umum Fatmawati 
Semarang 
Jalan Ketileng Raya ( Fatmawati) No 1 
Semarang 
024 6711 500 -7.03384,110.46520 
12 
RSB Bunda Maternity 
Hospital  
Jalan  Brigjen Katamso No 8 Semarang 024 8413060 -7.06471,110.41130 
13 RSUD Tugurejo Jalan Raya Tugurejo Semarang 024 7605378 -6.98513,110.35535 
14 RSUD William Booth Jalan S Parman No 5 Semarang 024 8411800 -6.99730,110.4047 
15 Rumah Sakit Telogorejo Jalan KH. A Dahlan Semarang 024 8446000  -6.98813,110.42623 
16 Semarang Eye Center Jalan Raya Kaligawe KM 4 Semarang 024 70780040 -6.95865,110.45357 
 
 
 
Data Kuliner Kota Semarang 
(Restoran / Rumah Makan) 
 
No Nama Alamat Telp Koordinat 
1 Admiral MRC Hall Jalan Ki Mangunsarkoro No 38 024 8415600 -6.99234,110.42913 
2 Aiko Yakiniku House Jalan MT. Haryono No 565 A 024 3549967 -6.99171,110.43182 
3 Alam Indah Jalan Setiabudi No 12 (gardu Pandang Gombel) 024 7472632 -7.04028,110.42169 
4 Alcatraz Grill  Jalan Rinjani No 9 024 8457287 -6.99974,110.40721 
5 Aldila  Jalan Teuku Umar No 37 024 8507189 -7.02931,110.41805 
6 Asem-Asem Koh Liem Jalan Karanganyar No 28 024 3567474 -6.98142,110.42685 
7 Ayam bakar Prima Rasa Jalan Jend. Sudirman No 247-249 024 7606443 -6.98263,110.39009 
8 Ayam Goreng Suharti Jalan Siliwangi No 576 024 7603345 -6.98832,110.36652 
9 Bakso Asia Jalan MT.Haryono No 918 024 8314936 -7.00133,110.43336 
10 Bakso kumis Jalan Sultan Agung No 100 024 8503269 -7.01135,110.41605 
11 Bundo Jalan Teuku Umar No 64 024 70773074 -7.03308,110.41793 
12 Citra Bundo Jalan Sultan Agung No 100 024 8501024 -7.01112,110.41594 
13 Citra Bundo Jalan Ahmad Yani No 184 A 024 8318047 -6.99403,110.43112 
 
 
14 Colums Grill And Lounge  Jalan Diponegoro No 29 024 8454000 -7.00180,110.41597 
15 Dae Jang Geum Jalan Sisingamangaraja No 24 024 8311447 -7.01576,110.42125 
16 Danti Jalan Pandanaran No 43 024 8314003 -6.98602.110.41234 
17 De Koning & Le Wiji Jalan Pemuda No 76 024 3547776 -6.97514,110.41894 
18 Elrina Jalan Pandanaran No 83 024 8310205 -6.98703,110.41503 
19 Gama Candi Jalan Sultan Agung No 105 024 8501616 -7.01697,110.41842 
20 Gama Resto Jalan MT.Haryono No 870 A 024 8455005 -6.99555,110.43220 
21 Gang Gang Sullai Jalan Diponegoro No 27 024 8315398 -7.00127,110.41633 
22 
Grand Panorma Garden 
Resto 
Jalan Setiabudi (Gardu Pandang Gombel) 024 70790949 -7.03865,110.42129 
  23 Holiday Jalan Pandanaran No 6 024 8413371 -6.98497,110.41103 
  24 Iga Bakar mas Giri Jalan Pemuda No 78 024 3588308 -6.97526,110.41884 
25 Ikan Bakar Cianjur Jalan Teuku Umar No 58 024 8503399 -7.02475,110.41994 
  26 Indah Sari Jalan MT. Haryono No 403-405 024 3549967 -6.98193,110.43139 
27 Istana  Jalan MT. Haryono No 836 024 3542771 -6.99290,110.43215 
28 Istana Wedang Jalan Pemuda No 121 024 3541879 -6.97903,110.41472 
29 Kalosi Kopi Jalan Sisingamangaraja No 12 024 8505631 -7.01602,110.42480 
 
 
30 Kedai Mama Jalan Gajah mada No 125 024 8310140 -6.98715,110.42240 
31 Leko Jalan Gajah Mada No 67 0243582303 -6.97849,110.42082 
32 Lembur Kuring Jalan Gajah mada No 178 024 70127708 -6.98734,110.42270 
33 Lombok Ijo Jalan Gajah mada No 158 024 3566821 -6.98514,110.42240 
  34 Macao Supreme 
Jalan Sultan Agung No 104-106 Ruko Sultan 
Agung Kav 10 A 
024 8505705 -7.01326,110.41794 
35 Magna Jalan MH.Thamrin No 81 B 024 3552581 -6.98531,110.41754 
36 Majesty Jalan Gajah Mada No 74-76 024 3514771 -6.97739,110.42102 
37 Matsuri Jalan MT. Haryono No 836-842 024 3545227 -6.99312,110.43216 
38 Mbok Berek Jalan Setiabudi No 237 024 7473890 -7.06311,110.41262 
39 Mbok Berek Jalan Jend. Sudirman No 384 024 7606600 -6.98465,110.38503 
40 Mie Bangka Jalan MH.Thamrin No 50 081390559559 -6.98045,110.41730 
41 Mie Jakarta 69 Jalan MT.Haryono No 914 B 024 840679 -7.00033,110.43301 
42 Miranda Jalan Setiabudi No 124A 024 7470141 -7.05550,110.41579 
43 Mutiara Jalan Setiabudi No 14 024 7474156 -7.04094,110.42226 
44 New Planet Jalan Mayjend Sutoyo No 937 024 8318642 -6.98592,110.41881 
45 New Santai Ria Jalan Gajah mada No 99 E 024 8441324 -6.98351,110.42159 
 
 
46 Nglaras Rasa Jalan MH. Thamrin No 126 024 3580809 -6.98488,110.41763 
47 Nglaras Roso Jalan MT. Haryono No 701 024 8314555 -7.00051,110.43290 
48 Nusantara Jalan Pandanaran No 6 024 8411401 -6.98484,110.41063 
49 
Ayam Bakar dan Asem-
Asem Daging Bu Slamet 
Jalan Seroja Selatan No 20 024 8414742 -6.99137,110.42746 
50 
Ayam Goreng Kampung 
Kali 
Jalan D.I Panjaitan No 45  024 3514927 -6.98555,110.41891 
51 Bebek HT Jalan Erlangga Timur No 19 024 8311490 -6.99477,110.42786 
52 Bentuman Steak Jalan Taman Beringin No 3 024 3568500 -6.97488,110.41461 
53 Delman Resto Jalan Simongan Raya No 22A 024 7604299 -6.99285,110.40029 
54 Godong Salam Seafood Jalan Tri Lomba Juang No 4 024 8419771 -6.98851,110.41757 
55 Ha Ha Vegetarian Resto Jalan Seteran Serut No 364 024 3552715 -6.98317,110.41859 
56 Ikan Bakar Cianjur Jalan Letjen Suprapto No 19 024 3562333 -6.96854,110.42706 
57 Istana Wedang Jalan D.I Panjaitan No 21 024 3552516 -6.98560,110.42007 
58 Kaliwang Jalan Singosari Raya No 15B 024 8318338 -6.99867,110.42790 
59 Kampung Laut 
Jalan Anjasmoro Tawang Mas (Puri Maerokoco 
PRPP) 
024 7617289 -6.96250,110.38633 
60 Kedai Makan Anggrek Jalan Menteri Supeno 1 No 34 024 8440105 -6.99464,110.41825 
 
 
61 Kota Baru Jalan Tambak Mas Raya No 117 024 354962 -6.95937,110.40467 
62 Leko Jalan Brigjen Katamso No 22 024 8416767 -6.99540,110.43501 
63 Lemon Tea Jalan Gayam 1-3 Atmodirono 024 8317620 -6.99497,110.43074 
64 Mbok Berek Jalan Seroja I No 2 024 8412110 -6.98805,110.42711 
65 Mie Jakarta Jalan Wotgandul Barat No 17 024 3583203 -6.97885,110.52542 
  66 Mr. Batz Jalan Sriwijaya No 5 024 70850400 -6.99809,110.42080 
67 Mr. Pancake Jalan Taman Beringin No 10 024 3540731 -6.97560,110.41500 
68 
Nori Japanese Kitchen 
Lounge 
Jalan Jangli Raya No 26A Graha Candi Golf 
Residence 
024 8507766 -7.02009,110.42813 
69 Nusantaraku Jalan Teuku Umar No 25 B 024 8502885 -7.02713,110.41843 
70 Oen Jalan Pemuda No 52 024 3541683 -6.97333,110.42074 
71 Oits Resto Jalan Imam Bonjol No 121 G 024 8412022 -6.99166,110.42553 
72 Padang Plus Jalan Depok No 46 024 3540789 -6.97761,110.41732 
73 Padang Sederhana Jalan Pandanaran No 90 024 8313005 -6.98802,110.41820 
74 Pak Sangklak Jalan Lingkar Tanjung  No 18 024 3558973 -6.95383,110.40637 
75 Paris Van Java Jalan Singosari Raya No 28 024 8311938 -7.00066,110.42553 
76 Pelangi Jalan Singosari Raya No 45 024 8314772 -7.00028,110.42676 
 
 
77 Permata Jalan KH.Wahid Hasyim No 147 024 3543425 -6.97634,110.42073 
78 Pesta Keboen Jalan Veteran No 29 024 70297029 -6.99660,110.41538 
79 Pondok Daun Jalan Marina Raya 024 76631618 -6.95636,110.39195 
80 Praoe Seafood Jalan MT.Haryono No 904 024 8445646 -6.99846,110.43233 
81 Prima Jalan Pringgading No 48-50 024 3555666 -6.98318,110.42950 
82 Pringgading Jalan Pringgading No 54 024 3516991 -6.98315,110.42964 
83 Rejeki Baru Jalan Sultan Agung No 65 024 8503838 -7.00923,110.41594 
84 
Resto Bukit Stupa (The 
Hills Dining Restaurant) 
Jalan Plampitan No 55 024 3567402 -6.97866,110.42333 
85 Restu Bundo Jalan Pemuda No 115 024 3517001 -6.97879,110.41498 
86 Rinjani View Jalan Rinjani No 12 024 8508541 -7.00225,110.40950 
87 S2 (Estu) Jalan Sisingamangaraja No 19 C 024 8503344 -7.01544,110.42194 
88 Sambara Jalan Brigjen Katamso No 30 024 8416221 -6.99556,110.43570 
89 Sampan Seafood Jalan Dr. Wahidin No 91 024 8509880 -7.01822,110.42652 
90 Samudra Seafood Jalan Sultan Agung No 90 08122878678 -7.01155,110.41625 
91 San Bao Long Jalan Letjen S.Parman No 76 024 8416888 -7.00705,110.41561 
92 Sapi Bali Semarang Jalan Sibayat No 13 H 024 8315567 -7.01529,110.42505 
 
 
93 Sari Bundo Jalan Pemuda No 23 A 024 3520162 -6.97253,110.42120 
94 Sate Ayam Ponorogo Jalan MH. Thamrin No 33 024 3544722 -6.98305,110.41750 
95 Sate dan Gule Kambing 29 Jalan Teuku Umar No 37 024 8318043 -7.02777,110.41832 
96 Sate House Sriwijaya Jalan Imam Bonjol No 184 024 3541675 -6.97924,110.41162 
97 Sederhana Bintaro Jalan Pemuda No56 A 024 3540222 -6.97366,110.42040 
98 Selasih Jalan Sultan Agung No 81 024 8448909 -7.01225,110.41618 
99 Seoul Palace Korean Jalan Pandanaran No 109 024 8318531 -6.98608,110.41262 
100 Shabu Auce Jalan Gajah Mada No 102-104 024 3581472 -6.97922,110.42122 
101 Shabu Zen Jalan Gajah mada No 144 blok C & D 024 3584020 -6.98365,110.42212 
102 Simsix Jalan Ngesrep Timur 5 No 25 024 70202050 -7.04944,110.42153 
103 Soto AyamBangkong Jalan Setiabudi No 229 024 7471878 -7.06222,110.41282 
104 Soto Selan Jalan Depok No 36 D 024 3520842 -6.97739,110.41833 
105 
Sudoku Japanese Western 
Cafe & Resto 
Jalan Atmodirono I No 24 024 8456627 -6.99392,110.42847 
106 Super Penyet Jalan Setiabudi No 207 024 7466115 -7.05846,110,41422 
107 Super Penyet Jalan Gajah Mada No 7 024 3552613 -6.98014,110.42102 
108 Swikee Purwodadi Asli Jalan Imam Bonjol No 69 024 3544754 -6.97184,110.41846 
 
 
109 Tio Ciu Jalan Gajah Mada No 73 024 3521286 -6.97888,110.42094 
110 Tio Ciu 77 Jalan Anjasmoro Raya No 4C 024 70177017 -6.98137,110.39144 
111 Waroeng Iga Djapit Jalan Majapahit No 99 024 33140600 -6.99940,110.44362 
112 Warung Nasi Ampera Jalan Imam Bonjol No 48-52 024 3521958 -6.97180,110.41873 
113 Wayang Jalan Moch. Suyudi No 68 024 70393848 -6.98288,110.41798 
114 XO Suki and Suicine Jalan Letjen S.Parman No 76 024 8509686 -7.00701,110.41550 
 
 
Data Kuliner Kota Semarang 
(Kafe) 
 
No Nama Alamat Telp Koordinat 
1 12 Gournet Jalan Singosari Raya No 12 087833322666 -7.00037,110.42683 
2 Cafe De Chocolat Jalan Sisingamangaraja No 31 024 8448888 -7.01543,110.41996 
3 California Jalan Imam Bonjol No 121 G 024 3562975 -6.97388,110.41393 
4 Candi Bistro Jalan Letjen S.Parman No 66 024 8448051 -6.99947,110.40630 
5 Dyriana Bakery & Cafe Jalan Pandanaran No 51 A 024 8318531 -6.98608,110.41262 
6 Green Jalan Permata Hijau CC 5-6  024 3554147 -6.96470,110.41147 
 
 
7 I-Cos Jalan Ngesrep Timur V No 58 B 024 7460308 -7.05093,110.42455 
8 
Le Resto & Tung De Blang 
(TDB) 
Jalan Sultan Agung No 107 024 8504910 -7.01713,110.41846 
9 Lind’s Jalan Papandayan No 99 024 8507078 -7.01019,110.39993 
10 Pecock Coffee Jalan Letjen S.Parman No 3 024 8455589 -6.99645,110.40737 
11 Pisa Jalan Diponegoro No 22 A 024 8419872 -7.00128,110.41843 
12 Roemah Coklat Jalan Pleburan Barat No 3 E 024 8311555 -6.99789,110.42422 
13 
The Blue Lotus Coffee 
House 
Jalan Ahmad Yani No 197 024 8413575 -6.99442,110.43146 
14 VIP Jalan Singosari Raya No 10 024 8453823 -7.00027,110.42696 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Hotel Kota Semarang 
No Nama Alamat Telp 
1 Alam Indah ** Jl. Setiabudi 12-14 Semarang 024 7471911 
2 Amaris ** Jl. Pemuda No. 138 Semarang 024 3588558 
3 Bali* Jl. ImM Bonjol 144-148 
Semarang 
024 3511761 
4 Belle View ** Jl. Tumpang 7 Semarang 024 8504433 
5 Bukit Permai * Jl. Setiabudi 34 Semarang 024 7472704 
6 Bukit Asri* Jl. Setiabudi 5A Semarang 024 7475743 
7 Candi Baru * Jl. Rinjani No. 21 Semarang 024 8315272 
8 Candi Indah * Jl. Dr. Wahidin No. 122 
Semarang 
024 8312512 
9 Ciputra Hotel ***** Jl. Simpanglima Semarang 024 8449888 
10 Crowne Plaza Hotel 
***** 
Jl. Pemuda 118 Semarang 024 86579111 
11 Dafam Hotel *** Jl. Imam Bonjol No. 188 
Semarang 
024 3554111 
12 Grand Candi Hotel 
***** 
Jl. Sisingamangaraja 16 
Semarang 
024 8416222 
13 Grasia *** Jl. S. Parman No. 29 Semarang 024 8444777 
14 Gumaya Tower Hotel 
***** 
Jl. Gajah Mada No.59-61 
Semarang 
024 3551999 
15 Horison Hotel **** Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 024 8450045 
16 Ibis *** Jl. Gajah Mada 172 Semarang 024 33000888 
17 Merbabu * Jl. Pemuda No. 122-124 
Semarang 
024 3547491 
18 Muria ** Jl. Dr. Cipto No. 73 Semarang 024 3513662 
19 New Metro *** Jl. H. Agus Salim 2 024 3547371 
20 Novotel Hotel ***** Jl. Pemuda 123 Semarang 024 3563000 
21 Nyata Plaza * Jl. Setiabudi 16 Semarang 024 7477113 
 
 
22 Pandanaran Hotel *** Jl. Pandanaran 58 Semarang 024 8452952 
23 Patra Semarang 
Convention Hotel 
***** 
Jl. Sisingamangaraja Candi 
Baru 
024 8414141 
24 Permata Hijau * Jl. Dr. Wahidin 64-66 
Semarang 
024 8315671 
25 Plaza ** Jl. Setiabudi No. 101-103 
Semarang 
024 7473188 
26 Puri Garden *** Jl. Arteri Utara blok D-4 
Semarang 
024 7606606 
27 Quest Hotel *** Jl. Plampitan 37-39 Semarang 024 3520808 
28 Quirin ** Jl. Gajah Mada 44-52 
Semarang 
024 3547063 
29 Rinjani ** Jl. Rinjani 16A Semarang 024 8443232 
30 Santika Premiere 
***** 
Jl. Pandanaran 116-120 024 8314121 
31 Semesta *** Jl. Wahid Hasyim 125-127 
Semarang 
024 3576000 
32 Serrata *** Jl. Setia Budi No. 108 
Semarang 
024 7470270,  
024 7470271 
33 Siliwangi Hotel *** Jl. Mgr. Sugiyopranoto No. 61 
Semarang 
024 3542635 
34 Srondol Indah ** Jl. Setiabudi No. 211 
Semarang 
024 7472277 
35 Surya ** Jl. Imam Bonjol 28 Semarang 024 3540355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN III 
SCRIPT APLIKASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GeoTourism – Screen1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GeoTourism – TourismScreen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GeoTourism – MenuScreen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GeoTourism – CulinaryScreen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GeoTourism - CultureScreen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GeoTourism – HospitalScreen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GeoTourism – HotelScreen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GeoTourism – EmergencyScreen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GeoTourism – ShopScreen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GeoTourism - TransScreen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
